










     西芳寺西来堂を中心に     
山田由希代／京都府立堂本印象美術館
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Century  Japan』The  degree  of   Doctor  o f 
Philosophy  in  the Graduate  School  of Arts  and 
Sciences Columbia University 2009
２  堂本印象「新しき抽象画への諦感」1959年
